



ЗЕМСКИЕ ВРАЧИ КРАСНОУФИМСКОГО УЕЗДА
В 1870–1890 гг.
История земской медицины на Урале привлекала внимание многих исследовате-
лей. Но в их работах традиционно рассматриваются биографии и деятельность толь-
ко нескольких врачей. Среди земских медиков Красноуфимского уезда относительно 
известны лишь М. И. Мизеров и Л. Ф. Окинчиц. Между тем за 1870–1890 гг. нами 
выявлено 19 земских врачей, служивших в пяти участках. Спецификой Красноуфим-
ского уезда стал высокий процент ссыльных польских медиков, поступивших на 
службу в новый орган местного самоуправления.
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ZEMSTVO DOCTORS KRASNOUFIMSK DISTRICTS IN THE 1870-1890’s
The history of Zemstvo medicine in the Urals attracted the attention of many researchers. 
But their works traditionally cover the biographies and activities of only a few doctors. 
Among Zemstvo physicians Krasnoufimsk uyezd only relatively well-known crimps 
M. I. Mizerov and L. F. Okinchits. Meanwhile, in 1870–1890, we identified 19 zemstvo 
doctors who served in five of its districts. The specific feature of Krasnoufimsky uyezd was 
the high percentage of exiled doctors who entered the service of the new local government.
Keywords: the medicine, zemsky doctor, Krasnoufimsky district.
По действовавшему законодательству здравоохранение относилось к 
числу необязательных для земств статей расходов. Но в Пермской губер-
нии в земских бюджетах в первые полтора десятилетия траты на медици-
ну составляли всего 22%. Красноуфимское уездное земство также выде-
ляло значительную часть своих доходов на развитие этой сферы2.
В начальный период земской деятельности в Пермской губернии 
серьезной проблемой стал дефицит квалифицированных медиков и 
их частая сменяемость. По нашим подсчетам, за первые 20 лет в Крас-
ноуфимском уездном земстве служили не менее 19 врачей, в том чис-
ле одна женщина – Ольга Порфирьевна Сигова (в девичестве Левашова). 
Среди этих специалистов относительно известны лишь Матвей 
Иванович Мизеров3 и Людвиг Фаддей Окинчиц4.
1 Родионова Валентина Викторовна – студентка, Уральский государственный педа-
гогический университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: valya.rodionova.98@bk.ru.Науч-
ный руководитель – Черноухов Эдуард Анатольевич доцент, доктор исторический наук.
2 Молленсон И. Земские итоги в Пермской губернии // Сборник Пермского земства. 
1886. № 1. С.7–8.
3 Алексейчик Л. Е. Матвей Мизеров. Екатеринбург: Банк культурной информации, 
2013. 173 с.
4 Родионова В. В. Польский врач Л. Ф. Окинчиц в истории России // Всероссий-
ский студенческий патриотический проект «Живая история». URL: http://xn----
7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/sport/file/10843-polskij-vrach-l-f-okinchits-v-istorii-
rossii.html (дата обращения: 15.07.2020).
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В Красноуфимском уезде в 1870–1880-х гг. острый дефицит врачей 
был существенно смягчен привлечением на службу земству ссыль-
ных поляков. В рассматриваемый период здесь работали как мини-
мум пять таких специалистов: Антоний (Антон) Викентьевич Бара-
новский, Людвиг Фаддей Зигмунд (Людовик Фаддеевич) и Владислав 
Фаддей Зигмунд (Владислав Фаддеевич) Окинчицы, отец и сын 
Морозы (Франц Степанович и Константин Францевич). 
Причем Л. Ф. Окинчиц прослужил дольше всех земских врачей в 
рассматриваемый период времени (14 лет). Это во многом объясня-
лось его разнообразными доходами. Л. Ф. Окинчиц успешно совме-
щал службу врачом в Суксунском горном округе, принадлежавшем 
одной из ветвей известного рода Демидовых, с заведованием зем-
ско-заводским участком в Красноуфимском уезде. За последнее он 
получал дополнительное жалование в 500 руб., а затем и 700 руб. 
Кроме того, Л. Ф. Окинчиц содержал частное «курортное» заведение, 
действовавшее в летние месяцы в Суксунском заводском поселке5. 
Условия службы земских врачей Красноуфимского уезда в первые два 
десятилетия были весьма тяжелыми. Тогда преобладала так называемая 
разъездная, а затем смешанная система организации медицинской помо-
щи. В своей резиденции врачи могли находиться не более одной недели в 
месяц, а остальное время должны были разъезжать по обширному участку 
(а при необходимости, например в период эпидемий, посещать и соседние) 
для оказания помощи больным, контроля деятельности земских фельдше-
ров, снабжения их нужными лекарствами и инструментами6. 
В условиях дефицита квалифицированных медиков им зачастую 
приходилось совмещать несколько должностей. Так, М. И. Мизеров в 
1880–1883 гг. заведовал Красноуфимской земской больницей и приго-
родным участком. Он пытался следовать разработанному графику. 
М. И. Мизеров до 16.00 работал в больнице, затем три часа посещал 
ольных на участке, а с 19.00 вновь возвращался в больницу. Но этот 
график часто не соблюдался, так как врач задерживался при разъездах7.
Земская управа регулярно вынужденно переводила врачей на 
участках или меняла их резиденции. Так, уездный врач Григорий 
Лаврентьевич Чирвинский, служивший в земстве по совместитель-
ству 10 лет, трижды определялся в центральный участок. В остальные 
годы он заведовал западным, северным и нязепетровским завод-
5 Родионова В. В. Указ. соч.
6 Журналы X-го очередного Красноуфимского уездного земского собрания, доклады упра-
вы и комиссии и отчет управы о действиях и других приложениях. Пермь, 1879. С.46.
7 Алексейчик Л. Деятельность Красноуфимского медицинского совета под руковод-
ством М. И. Мизерова // Городок. 1998. 23 октября. С.7.
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ско-земским участками8. С 1874 г. ему были назначены суточные 
(2 руб.) при поездках по уезду9.
Подобные перемещения не были исключительным случаем. Так, 
Степан Андреевич Будрин за период службы в Красноуфимском зем-
стве (1880–1888) заведовал центральным (дважды), южным и юго-вос-
точным участками. Он оставил службу по собственному желанию10. 
До 1875 г. одним из самых больших врачебных участков являлся 
центральный, к которому было отнесено 22 волости и сам город Крас-
ноуфимск. В 1878–1883 гг. он разделялся на городской и пригород-
ный. За 20 лет этим участком заведовали девять врачей: А. В. Бара-
новский (1871–1872), Лев Михайлович Ущаповский (1872–1873), 
Г. Л. Чирвинский (1874, февраль 1875–1876), Александр Андронович 
Ляпустин (сентябрь 1874 – февраль 1875), К. Ф. Мороз (1876–1878), 
Ф. С. Мороз (1878–1880), М. И. Мизеров (1880–1883), С. А. Будрин 
(1884–1887), Николай Александрович Оленев (1888–1889). В 1883 г. 
из его состава была выделена Красноуфимская земская больница. 
В нее был определен собственный врач. До 1909 г. больницу возглав-
лял самый известный земский медик уезда М. И. Мизеров.
Образованным в 1872 г. восточным (затем переименованным в 
северо-восточный) врачебным участком заведовали пять врачей: 
А. В. Барановский (1872–1873), Л. М. Ущаповский (1874–1875), 
В. Ф. Окинчиц (1876–1881), Павел Иванович Псаломщиков (1881–1884), 
Александр Николаевич Миловидов (1885–1887). Резиденция врача 
неоднократно переносилась: первоначально она располагалась в 
Нижнесергинском, затем Михайловском, снова Нижнесергинском, а 
потом Бисертском заводском поселках. Это во многом объяснялось 
сложными отношениями с руководством Сергинско-Уфалейского то-
варищества, которое имело собственную медицинскую часть.
 Следует особо отметить серьезные проблемы в организации взаи-
модействия земской и горнозаводской медицины в рассматриваемый 
период времени. Так, в 1876 г. в Красноуфимском уезде был создан 
объединенный участок с центром в поселке Нязепетровского завода. 
Но Кыштымское заводоуправление отказалось передать свой госпи-
8 Сажина М. Г. История земской медицины Богородского врачебного участка Крас-
ноуфимского уезда // Материалы V Мизеровских историко-краеведческих чтений. 
Екатеринбург: Лифт, 2015. С.25.
9 Журналы XV очередного Красноуфимского уездного земского собрания и доклады 
уездной управы и ревизионной комиссии. Пермь, 1885. С.301.
10 Сведения о земской медицине в Красноуфимском уезде (по программе IV Съез-
да Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова) / сост. М. И. Мизеров. СПб: 
Тип. Трей, 1890. С. 62–64.
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таль в распоряжение земского врача. Тогда Красноуфимское уездное 
земское собрание 1877 г. приняло решение о ликвидации созданного 
участка. В его постановлении отмечалось, что по действующему зако-
нодательству заводоуправление должно иметь в поселке собственно-
го врача11. Этим участком заведовали Александр Михайлович Дма-
ховский (1876) и Г. Л. Чирвинский (1877).
В рассматриваемый период на южном участке с центром в поселке 
Артинского завода сменилось пять врачей: Иван Иванович Рязанов 
(1871–1874), Архангельский (1875–1876), Ф. С. Мороз (1878–1879), 
М. И. Мизеров (1880–1881), С. А. Будрин (1881–1888). Его врачам 
неоднократно приходилось совмещать земскую службу с работой в 
местном заводском госпитале. Однако создать здесь полноценный 
земско-заводской участок так и не удалось. 
На западном участке (затем переименованном в юго-западный) с 
центром в селе Богородское также успели послужить пять врачей: 
Г. Л. Чирвинский (1870–1871), Л. Ф. Окинчиц (1872–1875), 
Л. М. Ущаповский (1876–1877), С. А. Будрин (1880), Эдуард Альбер-
тович Шлипер (1881–1890). В 1878–1880 гг. его упразднили из-за не-
обходимости сокращения земских расходов. 
Самой стабильной ситуация с врачами была на северном участке с 
центром в поселке Суксунского завода, где в рассматриваемый пери-
од сменилось только два врача: Л. Ф. Окинчиц (1870–1871, 
1875–1884), Г. Л. Чирвинский (1872–1874). Длительное время им за-
ведовал вышеназванный Л. Ф. Окинчиц. Но в 1884 г. Красноуфимское 
уездное земство решило отказаться от практики совместительства 
врачами нескольких должностей. Поэтому этот участок был преобра-
зован из земского-заводского в земский с назначением отдельного 
врача (А. Н. Миловидова). Но уже в 1885 г. он был ликвидирован. 
Вместо него был создан северо-западный участок с центом в селе 
Ключи. Им заведовал Николай Александрович Арефьев (1885–1889). 
В настоящее время здесь располагается известный санаторий «Ключи».
Вышеприведенные материалы свидетельствуют о перманентной 
реорганизации сети врачебных участков в Красноуфимском уездном 
земстве в первые два десятилетия. Возглавлявшие их врачи регулярно 
перемещались на новые места службы.
Еще одной серьезной проблемой в рассматриваемый период являлось 
отсутствие в большинстве врачебных участков уезда собственных боль-
ниц. Они располагали только небольшими приемными покоями в арендо-
ванных помещениях. Работа в этих малоприспособленных помещениях, 
11 Черноухов Д. Э., Черноухов Э. А. Земская и горнозаводская медицина Пермской губер-
нии в 1870–1880-х годах: начало взаимодействия // Научный диалог. 2019. № 12. С. 453.
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не имевших необходимого оборудования, инструментов и части медика-
ментов, вызывала постоянные жалобы врачей12. М. И. Мизеров справед-
ливо писал, что в начале 1880-х гг. местная медицина оставалась в зача-
точном состоянии: старая, плохо оборудованная больница в городе Крас-
ноуфимске, отсутствие отдельных участковых больниц, острый недоста-
ток врачей13. Наблюдался хронический дефицит медицинских инструмен-
тов, а имевшиеся не соответствовали предъявляемым требованиям14. 
Только в 1886 г. по проекту М. И. Мизерова на окраине Красноуфимска 
был построен комплекс зданий для земской больницы с двумя блоками: 
хирургическим и терапевтическим. К 1914 г. этот комплекс насчитывал 
уже более 20 зданий (лечебных, служебных, хозяйственных, жилых домов 
для персонала) и мог принимать для стационарного лечения до 120 чел.15.
Таким образом, период становления земской медицины в Красноу-
фимском уезде (1870–1880-е гг.) сопровождался высокой «текуче-
стью» врачей. Они часто оставляли службу в поисках лучшего места, 
в том числе в других ведомствах и органах местного самоуправления. 
Вместе с тем целый ряд врачей длительный период времени плодот-
ворно работали в Красноуфимском земстве.
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